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役割語 関西弁  → ヤクザ言葉  → 標準語
キャラクタ 中年女性 ヤクザ   → 可弱い女性
図1 未知のキャラクタと役割語関係性
女性のキャラクタの変化について、『吉本新喜劇』より、もう一つ例を挙げよう。(2)の前



















役割語 関西弁  → ヤクザ言葉  → 標準語






































































































役割語 お嬢様言葉 ヤクザ言葉 司令官言葉
















































































(7)サファイア 「いいや… ぼくは王子で いなければ ならないんだ
かまわないで おくれ」









































































































































































































「品」 「オ孝争」 「性」 「年」


































































「品」 「格」 「`性」 「年」














「品」 「格」 「` 性」 「年」












































































「品」 「格」 「1」L」 「年」








「品」 「格」 「性」 「Z等二」
キ キ 上品 格下 男 NA
団長 下品 格上 NA NA
おばあさん 下 品 格上 NA 老人
























































































































「品」 「格」 「性」 「Ztti」 「位」
メロス 下 品 格上 男 低
セリヌンティウス 下品 格上 男 低
国王 下品 格上 男
?




























































































「品」 「格」 「・l■」 「年」 「位」
メロス 下品 /上品20 格上 /格下 男 NA 低
セリヌンティウス 下品 格上 男 NA 低
国王 下 品 格上 男 老人
?












































































































































































































































































































































































































































換言すると、本来「ヒーロー (主役)」 であるはずの方言話者 (「ぼく」や少年)の「格」




































































男 女 NA 合計
A.明示的 ノ自発的 20 13 4 (30
B.明示的 /作為的 12 3 5 (20)
C.明示的 ノNA 0 3 (a
D_非明示的 ノ自発的 0 0 (1)
E.非明示的 /作為的 ?? 2 0 (3)

































































































と、次の表 15と表 16のようになる。なお、表 15の値については論者独自の分析を、表
16の値については大学生を対象に行つたアンケー トの結果をそれぞれ示している。
作中における表現キャラクタの特徴
動作主 動作表現「笑う」 「品」 「|」ヒ」 「年」
①少年 くすくす笑つた 上 品 NA 若者
表
44
②千穂 くすくす笑つた 上 品 NA 若者
③シホ けらけら笑つた 下 品 NA 幼児
④国王 しわがれた声で低く笑つた 下 品 男 老人
表 16 アンケー ト結果による動作表現の特徴
動作表現 「笑う」 「品」 「性」 「年」
くすくすと笑つた 下品 女 若者
けらけらと笑つた 上品 女 若者





表17  アンケー ト結果に基づく表現キャラクタの特徴
動作主 動作表現「笑 う」 「品」 「性」 「Z千ユ」
①少年 くすくすと笑つた 下 品 女 若者
②千穂 くすくす笑つた 下品 女 若者
③シホ けらけらと笑った 上品 女 若者
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「カメレオン」『新しい国語 2』,東京書籍 pp.262‐267.
イ サンクム 「半分のふるさと」『新しい国語 2』,東京書籍 pp。200‐211.
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宮本研    「花いちもんめ」『中学校 国語 2』,学校図書 pp.274‐293.
村上春樹   「バースデイ・ガール」『中学国語3伝え合う言葉』,教育出版 pp.260‐271.
森鴎外    「最後の一句J『中学国語3伝え合う言葉』,教育出版 pp.132・144.
吉田修一   「Water」『中学校 国語 3』,学校図書 pp.20‐9.
吉橋通夫   「さんちき」『新しい国語 1』,東京書籍 pp.35‐51.
魯迅 ノ竹内好 (訳) 「故郷」『中学国語3伝え合う言葉』,教育出版 pp.102‐115.
(非教科書)
『ケロロ軍曹』 2st 第75話 「桃華覚醒!三番目の桃華」
3st 第108話 「冬樹&ツヒ華ドクタークルルの島」










用例 動作主 性男J 年齢
1.うれしそうににこっと笑つた 少年 男 19歳
2.うれしそうに笑いました おじいさん 男 NAl
3.大きな声で笑つた おばちゃま 女 NA
4.大声で笑つた 光江 女 小学 1年生
5。おかしそ うに笑つた 子どもたち NA NA
6。おかしそうに笑つた シライさん 男 NA
7.おもしろそうにくすくす笑つた 少年 男 19歳
8.体を揺すつて笑い 女の子たち 女 中学3年生
9.体を揺すって笑つた 父 男 NA
10.感動の微笑に輝く2 オチュメーロフ 男 NA
11.くすくす笑つたり 千穂・真奈 女 中学2年生
12.クスッと笑いかけて 少年 男 小学5年生
13.首をすくめて笑つてしまった 自分 NA NA
14.けらけらと笑つた シ ホ 女 小学3年生
15.声をあげて楽しそうに笑う 彼女 女 30歳前後
16.静かにほほえんだ 老人 NA NA
17.タオルを当てて笑つていた 私 女 中学 1年生
18.高らかに笑つた 中村新兵衛 男 NA
19。高らかに笑つた 中村新兵衛 男 NA
20。照れたように笑つた 少年 男 19歳
21.懐かしそうに笑つていた 女性たち 女 NA
22.にこにこ笑つている 真奈の母 女 NA
23.につこりとほほえんだ 老人 NA NA
24.ニッコリとほほえんだ 凌雲 男 中学3年生
25.につこり笑つた 喜助 男 30歳
26.につこり笑つた 少年 男 19歳
27.恥しそうなほほ笑みを浮かべて ウィルスン 男 40歳
28.腹を抱えて笑い転げた 私 男 中学生
29.控えめな微笑を浮かべながら 一家の父親 男 NA
30`微笑を浮かベ お父さん 男 NA
31.噴き出しながら大笑いした フユちゃん 男 小学生
おばちゃま 女 NA
32.ほえんでいた あ―ちゃん 男 小学3年生
33.ほ笑 んだ 瑞樹映子 女 中学3年生
34.ほ笑 んで イングリッシュ先生 女 NA
35、まぶしそうに笑つた 兄やん 男 小学5年生
36.笑い声をたてている シ ホ 女 小学3年生
B,明示的 /作為的表現 (全20例)
用例 動作主 性別 年齢
1.嘲る3/冷笑を浮かべながら4 楊おばさん 女 50歳
2.薄く笑つて5 父親 男 NA
3.苦笑が頬に上ってきた 彼 男 30歳前後
4.寂しく笑つて 白象 NA NA
5。寂しそうに笑つた 少年 男 19歳
6。「じめた。しめた。」と笑いました 健陀多 男 NA
7.しわがれた声で低く笑つた 国王 男 NA
8。せせら笑う6 無生物 (川) NA NA
9。その頬が笑つている 無生物 (艦載機) NA NA
10.嘲笑した7 メロス 男 NA
11.ニヤッと笑い 原 田 男 中学2年生
12.にやにや笑いながら 乗客たち NA NA
13.にやりと笑つた 戸部君 男 中学 1年生
14.鼻で笑われた8 典子 女 中学2年生
15。ひからびたほほえみ9 彼女 女 30歳前後
16.憫笑した10 国王 男 NA
17.ほくそ笑んだ11 メロス 男 NA
18.ヤまほジこ′外 智 男 小学6年生
19。無理に笑おう メロス 男 NA













用例 動作主 性月1 年齢
1.曖味にほほえんで 彼女 女 30歳前後
2.小さく笑つた 修道女 女 NA
3.小さく笑った 奈緒子 女 NA
4.ほんのちょつとほほえんでみせる キ キ NA NA
D.非明示的 /作為的表現 (全1例)
用例 動作主 性男J 年齢
1.唇が、かすかにゆがんだ 徹也 男 15歳
E.自発的 /非明示的表現 (全3例)
用例 動作主 性別 年齢
1.顔が輝く 瑞樹映子 女 中学3年生
2.白い歯をのぞかせた12 智 男 小学6年生




上 品 下品 NA 合計
10代男性 19 16 1 36
20代男性 6 9 0 15
30代男性 4 0 5
10代女性 61 81 0 142
20代女性 7 16 0 23
30代女性 3 5 0 8
合計 100 128 229
「性」に関する統計
男 女 NA 合計
10代男性 3 33 0 36
20代男性 ?? ?? 15
30代男性 0 5 0 5
10代女性 ?? 140 0 142
20代女性 2 ???? 0 23
30代女性 0 8 0 8
合計 9 219 229
。「年」に関する統計
老人 年輩 若者 幼児 NA 合計
10代男性 0 8 26 2 0 86
20代男性 0 ?? 13 0 0 15
30代男性 0 0 5 0 0 5
10代女性 5 36 96 3 2 142
20代女性 0 ?? 21 0 0 23
30代女性 0 2 6 0 0 8
合計 5 50 167 5 2 229
<資料3> 「けらけら笑う」の統計
。「品」に関する統計
上品 下 品 NA 合計
10代男性 ???? 15 0 36
20代男性 10 5 0 15
30代男性 4 0 5
10代女性 113 29 0 142
20代女性 19 4 0 23
30代女性 7 0 8
合計 174 55 0 229
。「性」に関する統計
男 女 NA 合計
10代男性 19 17 0 36
20代男性 9 6 0 15
30代男性 2 3 0 5
10代女性 39 103 0 142
20代女性 ?? ?? 0 23
30代女性 3 5 0 8
合計 84 145 0 229
。「年」に関する統計
老人 年輩 若者 幼児 NA 合計
10代男性 0 3 29 4 0 36
20代男性 0 2 7 6 0 15
30代男性 0 3 1 0 5
10代女性 1 10 110 20 142
20代女性 1 3 17 1 23
30代女性 0 6 1 0 8




上 品 下品 NA 合計
10代男性 16 20 0 36
20代男性 5 10 0 15
30代男性 4 0 5
10代女性 70 69 3 ?????
20代女性 9 14 0 23
30代女性 5 2 8
合計 106 119 4 229
。「性」に関する統計
男 女 NA 合計
10代男性 30 6 0 36
20代男性 12 3 0 15
30代男性 3 ?? 0 5
10代女性 121 21 0 142
20代女性 19 4 0 23







? 36 0 229
・「年」に関する統計
老人 年輩 若者 幼児 NA 合計
10代男性 27 8 0 1 0 36
20代男性 ?? 3 0 0 0 15
30代男性 3 ?? 0 0 0 5
10代女性 118 20 2 0 ?? 142
20代女性 15 7 0 0 23
30代女性 6 ?? 0 0 0 8
合計 181 42 3 1
，
? 229
